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Resumo: O processo de integração de dados vem se tornando cada vez mais útil para os 
profissionais não somente da área contábil, como também para gestores de empresas e 
programadores de softwares, devido sua capacidade de otimização de trabalho e 
agilidade no fornecimento de informações. O objetivo do estudo foi identificar os impactos 
desse processo no cotidiano dos usuários, em especial no perfil do contador frente a essa 
inovação tecnológica. A pesquisa foi realizada nas cidades de Joaçaba, Herval D’Oeste e 
Luzerna, por meio de entrevistas e questionários aplicados a gestores de empresas, 
programadores de sistemas e profissionais gestores do setor contábil. Por meio desse 
estudo foi possível identificar vantagens como disponibilidade de relatórios gerenciais e 
financeiros para a tomada de decisão e dificuldades com a integração dos dados. Grande 
parcela dos entrevistados, tanto gestores de empresas como contadores e 
programadores, demonstraram deter conhecimento e satisfação com a integração de 
dados, considerando-a de grande valia para as tomadas de decisões assertivas. 
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